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Esta Casa, p o í tener fabricftei6n propia, vende en m ejores condi 1 *
y e a l a a :  g o m p a i i a ,  n ú m e r o s  3  9  v  «* x-
LA FABRIL MALAGÜEÑA
« ■- ” ^ ̂  ft artificial, premiado coa medaño de oro1
Salón Vlcíora
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra i i i l, i  n lla   envariB 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación, 
Depósito de cementos y cales hidráuliCas delaa mejores marcas
POSICION M T i  M f f l P  • . ***Marqués de Lários, 12 ; : M A L A G A  . . _
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zó- 
patente de invención: Gran variedad ̂ A losétnspara aceras y almacenes: T
— n' i' .... ' F , ■ á ifil'i . . 6
G R A N D E S
F .
Esta casa tiene ya completo el súrtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos. . y .. ^
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; píeles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casaos, variedes gustes en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en i«U
H U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S  
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido eí del público la preferente aten dón que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, jergas, armurés, mantas de vieje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e  g c i  ó. n  d e  a l g o d o n e »
Grandes existencias en franela* pañetes y fantasías d0j algodón de gran gusto, saldo 
«Rrman* ntes en dichos artículos. Tejidos de puniesen toda su extensión para señoras y 
eaballeros, toquillas  ̂chales y blusas de punto! de lana. Sopa blanca' confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas, clases y precios.
Bn sección continua de 2 de Sa tarde a * 
12 de la noche, extraordinaria fupción, 
íxhibiéodose por úlirq® vez k  película 
t  C A R T A S  M IS T E R IO S A S  
interpretada por Cápdzzi (3 acto*)- *. ¡
Estreno de la l .as®rie d« 1* fta®?r* Buró- • 
pea, «El rey de Bélgica *n Francia » |
Estrenocde «^áprichqs df n.ft >s» (jwar- y. 
ea Bayetones) an la que descuella el tra J 
bajo d« un niño a 26 mases, 1
Ultima exhibición de «Aventuras do | 
un contrabandista.» |
! & Precios corrientes. f
’ Mañane, gran programa d® astrenos
I
Hoy, gran función da tarde, con rebe ja de prectos-Dospadida del gran ventrílocuo
'ftm# tara C í ■“*’ * $
que en obsequio al público, presentaré un graciosísimo PrcJ ” ™*' , io rh¡c0¡> „ <2l 
™ Exito siempre grande "da les popuieres autómatas «SI Microbio Chico* y
monaguillo» - - -Colosal éxito ^  ^  bem sjm a^a^í^*^^
acción continua áft 2 a 12 jw®ke, 
,r^cidácsalá
ó estrenotes a las cuRvO y
tes
Gfsi éxitode la aplaudida baiíáWna
C A R M E L IT A  M O N T E R O
Gíñersi, Q 15Fsco-giJas pelicular. _PRECIOS.—Tarde: Píate®, 2.50 — Butaca, 0.40
Por la nóabo, secciones a las 8 y a les 1Q . . .  
Ultima función del gran LLOVET. Escogido progresa» cpqr tpdos los tumeros 
¿ - Piatea, 3 pssates — Butaca, 0.60 — General, 0 *0
*L t ¿tendióse' comedía de, asunto de 
intrlg£S «Eí aniSSo áe i® rain» Isabel de
I  exclusivo B
V Inaanlfias cinta inglesa de 2 30o mftrcH, 
en 3 sotos, coa eternas de te jida  re#l 
E S T R E L L A  C A ID A
Precios dé costumbre.
- r - r
Gon ob jeto de proporcionar ua 
día d© descanso, como todo# los 
años, a l personal dé redacción, 
oficinas y  ta lleres, mañana L u ­
nes no se publicará E L  P O P U ­
L A R .
A  todos. nuestros abanados y  
lectores les  deseamos muchas 
felicidades.
prere»»l«aWlHEaWHM» yiilKWFIWWroMBHMBil
dos, la decepción y el disgusto han 
sido generales en todo el país que, 
realmente, esperaba del señor Urzáiz
Buenos%ir«c» acompañándole las co­
piar $Ue usted me entregó, y me ha 
contestado que a su yéz se ha dirigido 
al tfefiof ministro de Datado, como Ve­
rá por la copia de la nota respectiva, 
que tengo el gusto de acompañarle.
Esta ocasión me proporciona el pla­
cer de saludarlo muy afeenfcátftsnte
s, s . ». ■ ' r% .t ■■:'Líí î ~"~f A
El Vice Cónsul tíonorarío de Espa 
ña, Ciríaco Garda¿>
Copia de la nota que, acompaña a su 
carta don Ciríaco (Jarcia:
«Legación de España en Buenos _
_ do lo mejor. No hay otro Málaga eú 
el mundo Con razón, los árabes, apa­
sionados de la belleza, la llamaron, un 
paraíso» Ci&lo, ifiarj rncntañás, ^vega, 
temperatura, fecundidad del sueio, ve­
getación prodigiosa que, sobre alfom­
bras de verdor florido levanta macizos 
artíérecs de magnificencia sorprenden­
te-; todo es en Málaga de lina belleza 
.excepcional, Cara, sin igual en el mun­
do ¡ Aquéllo-es un pedazo de tierfatro-
dolor ^
esa contémplac , 
en vétate años, me añadías, (y  yo sé 
que serías tú fnlsmo capaz de hacerlo) 
crear sobre esas crestas pelada.s una 
riqueza forestal que, además de en­
cantar los ojos, aseguraría a España 
una renta de incalculable suma de mi­
llones. No; tú no dejarás tu fortuna a 
esa mano ociosa que ha talado y  aso­
lado tü patria; la dejarás toda entera 
ál trabajo fecundo qúe ya Con Mendi- 
zábál, que la arrancó por fuerza a la
fme tefiia trabado sobre el problema 
jo que t oaz que vengo peisi-
ideál. supremo desde ha-
Airea.—Número 227.
otra cosa que no 
vorecér los iptereses particúlarea de
m
Ya dijimos, desde un principio, que 
implicaba un gran compromiso para el 
conde de Romanones el haber subido 
al poder tan raíz del formidable dis ­
curso que pronunció en el Congreso, 
haciendo tan acerba crítica de la situa­
ción general de España y  de la cual 
nadie quedó libre. Se recordará que el 
sucesor de Dato no dejó en sus ju
negociantes y  acaparadores, en perjui.' 
ció de los intereses generales del con­
sumidor, dando con esto una nota al­
tamente antipática a la opinión.
Un mal comienzo no augura nada 
bueno para el éxito de una émpresa; y 
si el señor Urzáiz ha empezado su ges« 
tión económica con tan fórmieable 
traspiés, lo más inmediato es pencar 
que ha de seguir su camino dando 
tumbos. ¡Es un dolor lo que sucede en 
este desdichado país con sus 
de gobierno, aún coa aquellos que, 
por tales ó cuáles CircúnstánÓlás, han 
logrado merecer alguna consideración 
y  un poco de prestigio! : ^  ,
¿Será, acaso, que padezcamos la des • 
gracia dé tener hombres hábiles para la, 
crítica y censura de la o o ^ d á n , que 
se truecan, por - fEeS ml g icaa |pdía?
fondos recolectados en 1908, entre esa 
Colectividad, con destiño a los damnl 
éóados de Málaga y al propio 
le participo que he dado cuenta aj s® 
ñor ministro de Estado, del contenido 
de la citada comunicación, acomba ., 
fiándole copia de los documentos que 
le eran aneaoSi
Dios guarde a usted muchos años. 
Buenos Aires 20 de Noviembre de 
191^ — P ab lo  Soler.  ̂ ^
Sr. V ice Cónsul deEspaña en Salta.»
El señor Gómez Chaix, antes de re­
gresar a Málaga, visitó en Madrid aí 
( ministro de Estado, don Miguel Villa 
nueva, tugándole su mediación amis­




- g»>eti«0 vehemencias insu-
ce tantos anob, cvb periódico de
perábles, sembrando ^  Va paz>->, es- 
gritos de «Paz, paz, viva - f j f au’ese  
cribiendo una Cartilla Pacl^ llY t1,-hos 
han aprendido dé memoria mu-- 
ñiños, yendo per las provmpias con h 
bandera de la paz en la taanapam 
agrupar bajo ella a la España p. o 
ria entera y  hacerla gotar, puesta de 
pie para que el mundo le oyera: «uaz,e s s s s s s s a  - ¡
a s s s s a a s ? « a
en la hoi * | '  futura por la autoridad que le 
conquistat | a,.ggt;a su actitud pacifista, de unaco- 
11 ^Vnvíemódeüna temperatu | el cielo con un acto de injusticia pós- | intadiable. Sí; yo hs. ido a Má-
tiempo bal que supere a Maj^a en x ál trahaío5 cuando de existir esa | ¿nro &  sus esencias para un -
1 al8e' i ^ del problema
bre, una espiga de cebada, brotada de 
fin grano perdido, en |Ü dias con las
morir tapiadas sns puertas, | dslapaz. 
que el Cristo la guarda exclusivamen- | y  ñe conseguido, ^obrejina tan a.
MCtXte i -----
1^ ‘ S tsfeSSga; i S-m ssjSTS& Ssnada. De algunos productos 
patata, se dan dos cosechas al año. Yo 
he cogido también allí una ramita con 
numerosos granos de café cortada de 
un árbol frondoso., y  en aquel mismo 
sitio según me dijeren, se habla dado 
él cacao.
La chirimoya, el plátano, el aguaca­
te, los frutos más esquisitos déla zona 
tórrida se producen en aquella tierra, 
a la que sólo falta un cultivo sabio
te paí'a tecorapensara lo¿s deshereda^ |
^  ------------ • . .... . de copudos pinos húmedos y brillantes
que mirando irritado hacia los ricos, f  teniendo delante de mis ojos el puro 
fulminó contra ellos terrible sentencia »  j gj mar y  sobre mi cabeza el p u i.) 
inapelable, diciendo que «cosa más fa- “ t dej ciej0! n0 más puros que^mis 
« o***m«  ” nr el 010 seatimientos de paz y amor para toda
la raza humana; allí, entre ese miraje
cil es que ün camello entre po  ojo
de Una aguja que un rico entre en e.
m
bladas.
ras títere con cabeza. mucho
píenos de lo que ^  ¿ ñ d »  declaró, se
ha proces condenado a muchos
l
Per,Vais tas, y  lo  que es peorj se les ha 
tildado de antipatriótas.
Quedó, pues, el conde comprometi­
do* desde el punto que aceptó el en­
cargo de formar Gobierno, a implan­
tar una política que diera resultados 
diametralmente contrarios a esos tan 
perjudiciales para la nación y  que ha • 
bían merecido tan dura orítica.
Otro dé los hombre* del .aptual Go- 
bierno, que, per sua antecadentes, p 
aus actitudes políticas, por sus decía 
raciones parlamentarias está ta 
lleno de compromisos ante la o 
pública, es el señor Urzáiz. Su deter­
minación de ahora, aceptando la carte­
ra de Hacienda, ha producido especia-* 
<ción y  es, indudablemente, el hornbye 
de este ministerio en quien más se fija 
la atención de las gentes. Urzáiz ba­
tido en él Parlamento uno de los más 
formidables y  encarnizados censares 
de la actuación política de los Gobier 
nos últimos, y  muy especial y  señala­
damente en chanto se refiere a lps 
asuntos de orden económico adminis­
trativo. Hay que recordar que las opo­
siciones, no sólo a los Gobiernos, Sino 
al régimen, han acogido muchas veces 
con aplauso y  simpatía las declaracio­
nes y acometidas del señor Urzáiz, 
juzgándolas como la voz y  la expre 
sión de una conciencia recta, austera y 
patriótica, que rompía con ciertos con­
vencionalismos para decir la verdad a 
su país y  para fustigar a lo* gobernan­
tes que no servían debidamente los in­
tereses nacionales. Urzáiz con esto se 
rodeó de una aureola de prestigio.
¿Qué mucho, pues, si al verle ahora, 
inopinadamente y en situación crítica y 
difícil para Ja, Hacienda, ampiar el 
puesto que ocupa en el Gobierno, se 
hayan despertado algunas esperanzas | 
en la opinión, ansiosa de que haya j| 
hombres en las esferas gubernamen-1 
tales que emprendan reformas que, 
traigan iniciativas y  qUé-hagan honor
a sus p a l a b r a s ? . . . , !  1 
Pero hay qué npafeiar que esas es­
peranzas, apenas*concebidas, han co-"1 
menzado a desvanecerse. No han sido, 
por desgracia, los primeros actos del 
señor Urzáiz en el ministerio de Ha­
cienda, los más apropiados para que 
se afirmen y  se consoliden dichas es­
peranzas. 1
No es hora todavía, lo reconocemos, 
de juzgar las Intenciones y  propósitos 
de ese ministro, por que aún se deseo * 
noce lo fundamental de la obra que 
haya de llevar a cabo. Mas lo poco que 
en los comienzos ha hecho, en lo to ­
cante a la libertad de exportación y 
por lo que se desprende de determina­
das decoraciones y conceptos emití-
eñ’eúúW 'llegah  
«a pwaerr..» L o  cierto es que así a cite 
rre, y  que a cada eápérañzk concebi­
da sucede inmediatamente una decep^ 
ción desesperante.
Los síntomas, en general,, de lá po­
lítica del nuevo Gobierno, a juzgar pop 
sus eomienzo», ñd ofrecen otra periP 
pectira ni otros horizontes que los que 
siempre hemos tenido con los Gobier­
nos de lá monarquía. Para España, ^ 
este respecto, se cumple, al pie de lá 
letra, el concepto del sabio: N iliil no* 
Dum sub sole, por que ninguna situa­
ción política de los partidos militan­
tes, sea el que fuere, trae ni ofrece 
ofiéritácionés sáiyádóra». A l contrario: 
lo que hacen en esa inacabable suce 
sión do bajar unos para,subir otras, es 
ir precipitando cada vez más el des­
quiciamiento, la ruina, el desastre na­
cional.
Todos son uno y lo mismo,
Y  el mayor culpable el propio país 
que los tolera.
fecundado por abundoso capital, para 
^  convertirla en una maravilla de riqüe-y
de
L os  Ind ianos y  M á laga
Caldeado aún mi espíritu por el s o l , 
ardiente de Málaga que, ahora, en ple­
no invierno, abrasa hasta tener úue 
huir de sus rayos buscando la sombra, 
y  por las maravillas que fr^n encanta-
za como es una maravilla de belleza. 
Baste decir, que un solo árbol de agua- 
caté.cuyo tronco no pasará de decíme­
tro y medio de diámetro,ha producido 
este año frutos por valor de cien pese­
tas. ¿Dónde hay árbol que produzca 
eso? ¿Y qué sucederá si aquí a las puer­
tas de una Europa pictórica de oro y 
sedienta de goces, se sacan de la tierra 
malagueña todos los frutos preciosos 
que pueda dár? ¿Qué sucederá, si tan­
to indiano, como anda ¡ciego por el 
mundp, abre los ojos, y  fijándolos en 
este paraíso de su patria, se viene aquí
reinó de los cielos»; , .
Sin preocuparte tú de esas visiones r a 
continúa tu obra de derramar el bien 
mientras vivas en esta tierra, que si 
hubiera otra vida en otros mundos, lu­
gar tendrás de conocerle -y de conti­
nuar allí la misma obra. Hacer bien: 
lie ahí la gloria*
Ya  has tenido aqüí tu recompensa, 
con el acierto de haber adquirido en la 
tierra más bella de España y quizá del 
mundo, una joya superior en valor al 
diamante más preciado; tal es el maci­
zo de vegetación tropical detu pai- 
donde se agrupan y  estrechanqüe,
celestial, he acabado de ^azar y  re­
dondear el problema de la paz. 1 eiu 
no de una paz sin prévia reparación 
fmpuesta a f  reo de tanto horrpnque 
sería un crimen ante la p r e n d a  , 
como ha dicho bien joftre, ni una paz 
precaria como dijo antes, con no me 
nos razón, Poincaré, sino una paz per­
petua y definitiva, como la fi^eien  
todas las almas justas como la recia- 
man coa ansia los colosales intereses 
creados por la civilización actual, la 
banca, el comercio, la industria, como 
la quieren y la pedían a gi fies los
dar una impresión en publico sobre j gu*fQrtuIlá:¿a  tierra maravillosa? Que 
Í af  y que ^ . ^ nct̂ és1̂ <̂ ^Sfasseiec- I Málaga se hace una de las primerasi m artilla s  dri mundo y  no hay
««v.ios! Eran asf¡utopistas cri ,
minales para el vulgo los fundadores 
de la República Argentina por defen -
der principios nqeyqsuuya experiencia
nadie habría toeadp. Los calificaba 4e
Centro Republicano Federal
No habiéndose podido, nptahrar la 
junta directiva en la sesión del día 19, 
se convoca a los socios de este centró,
bandidos y los fusilaba sin piedad el 
rey de España. Hoy, ante la fuerza 
irresistible de los hechos, ante los pro­
gresos grandiosos cumplidos por el 
régimen, republicano en aquel país.y el 
maravilloso crecimiento de Buenos A i­
res, qua en un splo siglo ha doblado en 
estatura a Madrid, la capital de la gran 
monarquía española que lleva tantos 
j siglos de existencia, no hay quien no
para
en nuestro ... £
Arias, 11 ,hoy Domingo 26 del corriente 
a las ocho y media de la noche.
Málaga 23 de Diciembre de 1915.-- 
El secretario, Eduardo Carbonero.
fanta .de España y  el rey mismo ha 
dicho a algún americano que siente
bandidos a? los , _ , TT  ̂ a
nos, su biznieto Alfonso N III. los ad­
mira por creadores dé ima nación, ho­
nor de la raza. ¡A lgo semejante suce-
Sabido es que la importante sumaT derá con ja República española que 
de 5.07.5 -pesetai • ..^mltídaílioi^-lei^efi | nosotros vamos a crear!
pañoles residentes en Salta (República 
Argentina) para los damnificado» por 
la inundación de Málaga en 1907, no 
ha sido entregada todavía a la Junta 
de Patronato de construcción de casas 
para obreros de esta capital, qup viene 
gestionando desde hace tiempo su 
cobro.
Con este motivo e l señor Gómez 
Chaix aprovechó recientemente la es­
tancia en Madrid del vice-cónsul de 
España en la ^ .e fe | i# m W ^ ón frg9n • 
tina, para interesar su concurso, y  he 
aquí la carta que de dicho funcionario 
ha recibido nuestro amigo:
«V ice Consulado de España en Salí 
ta, República -Argentina. . .
Salte Noviembre 25 de 1915. •
Sr. D. Pedro Gómez Chali, Diputa 
do a Cortes por Málaga.
Cámara de Diputados, Madrid. 
Muy señor mío y de rai considera­
ción: De acuerdó Con lo que hablamos 
durante mi estadía en esa Corte, sobre 
la recolecta de fondos entre esta colec­
tividad, en X908, con destino a los 
damnificados de. Málaga, me es grato 
poner en su conocimiento que me diri■ 
jí al al señor ministro fle España en
tiva cor 
designa é
Agí, en vano querría yo convencer a 
los indiános—uso la  palabra signifíca­
te en el Norte de España se 
os españoles que.enriqueci- 
s , , cérica, újenen restablecerse
| y a  gozar de sus riquezas ,en la madre 
f pátHa—con una larga disertación de 
'{ que tienen aquí en áu patria, una ciu- 
u dad que pueden convertir en una pn-
___ ...  ̂ ^
za en bellezas extrordinarias del suelo, 
un sabio eminente, a quien se puede 
llamar el Cajal de la Geología, el in­
geniero Oruéta acaba de probar, en un 
estudio nunca suficientemente alabado 
qué el subsuelo es también en Geolo­
gía y  petrografía, otra maravilla rara, 
única en él mundo, que contiene el me­
tal más rico de todos: e l platino; de 
suerte, que.el mundo sabio liará pronto 
objeto preferente de su peregrinación 
las masas Mpogénicas de la provincia 
de Málaga, y  la Serranía de Renda se­
rá tan visitada por los sabios como la 
Alhambra de Granada lo es por los 
turistas. _  , '
Interesa mucho por eso, Rafael, 
ofrecer tu ejemplo para atraer a esa 
ciudad lo único que necesita para lie-- 
gar a ser una primera maravilla del 
mundo: que es el capital activo e inte­
ligente. , . .
Tú, que no tienes hijos, que vives en 
una sobriedad impecable, odiando la 
ostentación, y  qué no necesitas, por 
tanto, para nada aumentar tus rentas, 
porque todo te sobra, pudiendo así go­
zar del ideal de todo buen español, 
que es hacerse rico, no trabajar, apu­
rar los goces de este mundo y .al mo­
rir comprar, por una absolución de 
culpas, con el dinero sobrante, los 
eternos goces del otro; tú, en vez de 
alimentar ese. ideal egoista y  odioso, 
causa fundamental de la miseria y la 
ruina de España; tú, después de haber
juntando sus espléndidos ramajes, ár­
boles y plantas de una variedad inago­
table, procedentes de todos los climas, 
alcanzando algunos de aquéllos, ya ca­
si seculares, tan gigantesca altura qSS# 
para poder ver sus frutos, consistentes 
en piñas de tamaño descomunal, que 
matarían al caer a quien cogieran de­
bajo, hay que valerse de gemelos.
¡Qué asombro de hermosura!
A llí se ven los gigantes de la arbon- 
cultura, levantando al cielo sus primo­
rosos remates piramidales esféricos y  
de todas las formas a modo de creste­
rías-imposibles de tallar y  de colorear 
en la tosca piedra— , de inmenso fem-
proietarios de todos los países cuan
con excepcional fruto sus riquezas, a 
la vez cjue po lpn^m  ^
do tu caso, querido Baffgl, ofreciendo 
tu ejemplo, esa verdad, tan útil a Má­
laga y a la patria, se abrirá más fácil­
mente camino. . . .
Tú, que has sido un triunfador, por 
que has vencido en cuantas empresas 
has puesto mano, después de vencer 
en América, dejando establecido en 
Buenos Aires un centro importador de{ 
una gran riqueza española que antes 
jermanecía aquí muerta, con lo que 
las hecho fluir de América a España , 
uña corriente de oro qué ya no se 
interrumpirá, al buscar descanso, vo l­
viendo a la madre patria, sin ser ma­
lagueño, has tenido un acierto, ¡un 
>tan acierto!, al ir a establecerte en> ál ^
)on til buen ôlpe de vista, has ele-
muchacho, adquiriendo cada día nue 
vas fincas, perfeccionando los cultivos, 
eridb plantaciones nuevas de árbó- 
cuyos frutos no has de recoger, 
no preocupándote para nada de encon­
trar goces a l morir en m  cjelp quimé-. 
rico, sinó de aumentar los goces de tus 
semejantes en esta tierra positiva que. 
la dominación de una teocracia maldi­
ta ha dejado cubierta de desolación y  
miseria. No; tú no legarás tu fortuna 
al morir a la mano muerta que ha 
tenido durante siglos, en abandono 
total las tierras y  dejado talar los 
bosques, dando lugar a que las cres­
tas mbntañosás que costean el Me - 
diterráneo desde Málaga a Alicante,
se vean peladas, sin vegetación, ofre*. 
ciendo una imágen destiladora a quien
las contempla desde el >mar al seguir 
esa ruta embarcado, como te na suce­
dido a tí mismo que me hablabas del
ta, y  a modo de tentáculos de un ani­
mal monstruoso, sus corpulentas ra­
mas rematadas en hojas de un verde 
intenso, y  en uno de los cuales ha ha 
bido ahí una mesa, adonde se subía 
por escalera para jugar al tresillo ̂ aca­
riciados durante el estío por las fres­
cas brisas del mar próximo; las avan 
carias que levantan orgullosas sus cús­
pides cónicas sobre toda la masa erbó- 
rea, encantando los ojos por la sime­
tría de su ramaje de uu verde intenso, 
brillante y  sedoso, iluminado por la v i­
sión inefable del cielo malagueño; las 
palmeras y  cocoteros que haciendo un 
esfuerzo supremo para encontrar la 
luz del sol, entre la masa de vegeta­
ción que las estrecha y  las ahoga, ele­
van airosas sus cabezas rizadas a una 
altura gigantesca, contaros más. A l 
circular por los paseos del macizo, co­
mo anonadados, bajo el toldo tupido, 
espeso, impenetrable a los rayos del 
sol, formado por el ramaje entrelaza­
do de aquellos gigantes, la mirada se 
fija en otros árboles que están humilla­
dos y  confundidos pareciendo enanos 
aliado délos otros; pero que, como 
sucede en la sociedad con los pequeños 
y  humildes, son los más útiles por ren­
dir los frutos más preciados y  sabro­
sos: tales son el naranjo y  el limonero 
con sus verdes copas cubiertas de fru ­
tos dorados, el chirimoyo entre cuyo 
amplio ramaje, copudo y  tupido, se 
, oculta la chirimoya, esa rema de las 
frutas, cuya contestará y  sabor seme­
jan al sorbete de mantecado, pero más 
perfumado y  esquisito, el plátano ca­
nario y el japonés, el granado y hasta 
e l papayo del Paraguay .
Más bajo, vienen .los arbustos y 
plantas de variedades inacabables, las 
flores arbóreas, que deslumbran los 
ojos con sus colores y  embalsaman el 
parque con sus perfumes, destacándo­
se ahora por lo vistosas las pacífíGas 
con sus grandes pétalos enlazados a 
modo de corbatas rojas, y  de que he 
traído yo a Madrid una brazada para 
llenar mi casa, con la intención de que 
me ayuden con su simbolismo a reali- 
zar mis ansias de llenar de paz al mun- 
1 do. Por que a eso he ido yo especial- 
mente a Málaga, a redondear el traba­
do fueron sorprendidos y  arrastrados 
inevitablemente a la guerra por elvio- 
jo régimen europeo-, execrable y mal-
^ S í' ya tengo trazada la fórmula 1 e -
cnínúva ^ l  problema de la paz, que 
solutiva ¥ -*-evia del proletaria- 
lleva la sanción . -ntar en breve
do españta y voy a presea .n para
a la sanción de la España entei 1», 
llevarla después a la futura Conteren 
cia de la Paz donde la sostendré yo 
mismo con todos mis entusiasmos jus 
ticieros, porque sino es precisamente 
este yo, será el otro yo que en ideales 
vive en mí como yo vivo en él.
Está sí, repito, formulado con la 
sanción de la España- popular toda en­
tera y  dispuesto para presentarlo en ia 
Conferencia futura el problema de lap as  
de que es símbolo perfecto la pacifica 
malagueña, por que es perenne, dura 
el año entero, brillando todo el tiempo, 
por siempre jamás; y  es roja como la 
bandera republicana y socialista que 
servirá de sostén perpétuo a un mundo
de paz. T* Etí un and o L ozano.
(Concluirá)
("Situado en Martirlcos)__
Hoy Domingo esmpeuarprogiesma 
Funciones de terde y noche
Hxhibición de te pencute
£3 dfttai dt lis Cíwciiu .
ínter£T®ted*JPorJ?M 
Exito dé
P B T IT E  M A K O K l
”Wouüm»ñial éxitottei poputerí- 
simo dustto ^
C A S T R Q -O S S Q R IO
Exito da te notante canzoneuste
D A L IA  V IO L E T
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Ei espectáculo más atractivo y 
barato da Málaga.
No 4fj* V. de ir hoy al MODERNO
( * ■ .. 'ÉMy
Página segunda E L P J D P U L A R
B á á & S S ! » l l  ■I"- 9BB
Calendario y cultos 
DICIEMBRE
L m *  menguante <$ 
Sai «&í# 7-12
29 a las 12 59
pé2m « 5 326
Seez¿ñ.< 52 —Domingo 
Santo do hoy.-—San Esteban.
Santo Estañar ? —S*n Juan Evangelista.
hoy
CUARENTA HORAS - Sr»  Bfrnardo. 
Para mañana..™ I lera.DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana vinie­
ron de Madrid, d<m Valentín San R o . 
mán, la señora doña Pilar Tirado, viu­
da de Mariscal, y  don Rodrigo Garret.
De Gijón llegaron, don Ignacio Fer­
nandez de la Somera y  su diitinsfulda 
esposa.
®x Prp.oO de la tarde marcharon 
r i ' t adrí-> Ia distinguida señora doña 
^ aZ& Pries de Gross, sus bellas hijas 
Clara y  Paca, sus hijos don Carlos y  
don Ado lfo  y  la esposa de éste.
También marcharon a la corte, el 
cónsul de Perú, don Enrique Heredía 
Disdier, y  don Félix  Guzkint.
A  Gijón regresó, don Ignacio Fer­
nández de la Somera, quien como 
antes decimos, vino por la mañana.
m
A  Córdoba marchó ayer la distin­
guida, señora doña María Moreno de 
Zalabardo.
«§§
A yer  marchó a Cádiz, con objeto de 
pasar algunos días al lado de su hijo 
don Mariano, oficial de Contabilidad 
es aquella Intervención de Hacienda, 
tnsestro estimado amigo el profesor de 
e«ta Escuela Profesional de Comercio, 
don Agugtín Sánchez Quintana.
m
En la parroquia de Santiago, con­
trajeron enlace matrimonial la bella 
señorita Sebastiana de Corpas R íos y  
nuestro apreciable amigo don José 
García Carrera.
Fueron apadrinados por doña Juana 
de Corpas Ríos, hermana de la novia, 
y don Pascual García, padre del con­
trayente.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos todo género de venturas, mar- 
cbaron a Sevilla, Cádiz y  Granada, en 
viaje de boda.
También contrajeron enlace matri­
monial en la parroquia de San Juan, la 
bella señorita Araceli Arias López y  
nuestro estimado amigo don Agustín 
Ledesma del Aguila.
Fueron padrinos don Federico Arias, 
padre de la desposada, y  la señorita 
Concha Ledesma del Aguila, hermana 
del contrayente, figurando como testi­
gos don Ricardo López Láa, don Juan 
Sol, don Luis Ledesma y  don José 
Ponce de León.
Deseamos eterna luna de miel a la 
feliz pareja.
m
Con toda felicidad ha dado a luz, un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña Josefa Castañeda, esposa de 




Se encuentra en Málaga,:el culto re­
dactor de «E l Cronista», dé Melilla, 
don Nicolás Pérez y  Muñoz Cérisola.
&
Han marchado a Melilla. el médico 
militar don Pedro Torres Hervás; el 
coronel de Infantería, don Diego Pala- i 
cios; el alumno de la Academia de Ar- * 
tillería, don Antonio Huelin Gómez, y  
el primer teniente don José Mazarello. “
I donado, y  que perseguirá con rigor la 
í explotación de las menores de edad. 
i Nos parecen muy plausibles las ini-
I' ciativas de lá primera autoridad civil, de la que esperamos una labor alta­
mente beneficiosa para Málaga, que 
bien abandonada se encuentra.
t i suceso te la circe!
Ayer continuáronlas diligencias judi­
ciales para la formación del sumario so­
bre el trágico suesso desarrollado la 
noche anterior en el patio de la cárcel 
entre los reclusos Joaquín Benitez * 
zar J G  «Choricero» v Sebastián ¿ano 
Mumz, de cuyo hecho dimos cuenta do- 
taijaua nuestro húmero del Sábado.
. las primaras actuaciones que hiciera 
&! juez de instrucción de Santo Dom ngo 
han pasado a manos del de igual clase 
del distrito de la Merced, señor Masa.
Este se personó ayer al medio día en 
la prisión provincial Con objeto de am­
pliar las declaraciones prestadas por los 
protagonistas de la reyerta.
También se presentó en la cárcel el 
abogado fiscal de esta Audiencia, don 
Tomás García Zamudio, pera informar­
se detenidamente de lo ocurrido.
Se instruirá el expedienta gubernativo 
que procede formar en estos casos, para 
la depuración de responsabilidades.
Los heridos se encontraban ayer ©a-el 
mismo estado,
Intento de suicidio
En la calle de Cuarteles intentó ayer 
tarde poner fin a su vida Francisco Vi- 
nuesa Bautista, natural de Salobreña 
(Granada), de 26 años de edad y de es­
tado soltero.
Francisca sostenía relaciones amoro­
sas con Emilia Palomo Ortiz, domiciliada 
en el corralón número 2 del barrio del 
Bulto, y parece que entre los novios no 
reinaba la más perfecta armoníe, ha­
llándose por alio bis sienta contrariado 
aquél.
Estas desavenencias perturbaron él 
cerebro d© Paco, y ayer, poco después de 
las cinco, y delante da su novia y dele 
madre de ésta, sacó un revolver sistema 
Smílh, disparándose un tiro en la región 
temporal derecha, con salida del proyec­
til por el mismo lado.
Los guardias de seguridad números 34 
y 76 condujeron a Francisco a la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo, 
donde fué asistido por el mélico y prac­
ticante de guardia, pesando después de 
curado ai Hospital civil.
Ei suicida frustrado habita en el co­
rralón número 1 del Arroyo de! Cuarto.
Los guardias se hicieron cargo del re­
volver, que tenía cuatro cápsulas carga­
das y una vacíe.
Del hecho se ha dedo conocimiento al 
juez de primera instincia del distrito da 
Santo Domingo.
Motas municipales
R asgo  plausible 
Conocedor nuestro estimado amigo, el 
concejal electo, don Salvador González 
Anaya de que ciarías dificultados de or­
den económico impedían el anticipo de 
k  paga de Diciembre & los empleados da 
las oficinas municipal#», par* que, segúa 
costumbre,la perciban por esta época dei 
año ha tenido un rasgo de desprendi­
miento muy digno de loa, consistente en 
haber facilitado la sumo de veinte mil pe­
setas,para que los funcionarios dai Ayun­
tamiento cobren sus haberes en estafa- 
che.
El acto realizado por el ilustre escritor 







menea,José y Eduardo Ferreira, 
dor Aranda, Francisco Jurado, Rafael 
Manzanares, Pedro Donunguez, Alejan­
dro Roldán, Francisco Ramírez y Ernes­
to Candelas del primer grade j Francisco 
Díaz Corpas* Francisco Navarro, Anto­
jo© Haro, José Doblas, Enrique Hidalgo, 
Juan Gómez, Josó^elvValle, Antonio Vi- 
sedo, Enrique Vázquez, Adolfo Villoría, 
del 2.® grado; Cristóbal Bravo» Miguel 
Ferrar, Migue! Díaz, Rafael de los Re­
yes, Manuel Ruíz, Luis ViUalfcá, R«f*e! 
Cándeles del 3.® grado; José Ruedas, 
iotpás Palomeque, Francisco González, 
Antonio Torregrose, Sebastián Viilalbá, 
Leonardo Galdeano, Juan Garrido, 
Eduardo Fuente y Pedro Doblas,, del 
4 grado; Juan de la Cruz, Antonio Díaz, 
Adolfo López, Rafael Bravo, Miguel 
Bresca, Salvador Arana, Francisco Gon­
zález, José Cabra, Fernando Vaga, Gui­
llermo Sánchez, Aurelio González, Mi­
guel Guardina, Manuel García y Lucas 
Moreno del 5.® grado;—y Pedro Manzar 
nares, José Gouzá éz, Francisco Puente- 
dura, Angel López, José Espíidora, José 
López, Antonio Pérez, Antonio López, 
Francisco] Candelas y Juan Soto, del 
6.® grado* ■ / i
Desde Si párvulo último hasta el pri­
mer alumno del 6.® grado, como los uni­
dos peldaños de una esca'era, así van sos 
conocimientos siendo superiores; anquí- 
naos, según sus eprecíones y el método 
de enseñanza seguidos en este Colegio, 
sin hacer penosa ni pisada etfga el es­
tudio, siendo gradual y moderada hasta 
llegar al 6.® grado; donde adquieren'¡ 
cuantos conocimientosles són necesarios: 
jpwá lá vida dé relación quedando al par
—El acontecimiento teatral ¿t h  p re ­
sente temporada lo constituye la ínangu- 
racíóñ así reedificado coliseo de la Co- . 
media, Parece la |
destruyó el faego en Abril tte* v riojqu* f¡ 
muere. ‘F
J Se estrenó la comedia del ilustre Be - i 
navente «La propia estimación», que ob - * 
tuvo un éxito, no podiendo don Jecinto 
asistir al estreno por encontrarse en­
fermo 4 4  ' -I-'
VALENCI4.—Ha celebrada su befii* 
ficio la notable primera actriz del teatro 
de la Princesa, Conchita Torres. 
ALICANTE.—«Fantasms», la ú’ tima
Íproducción teatral del autor de «Ei Abo- engo», sigue su carrera triúifal por los 
escenarios españoles.
Villa gómtz 5a ha estrenado con éxito ex­
traordinario en el teatro Principal, sien­
do ovacionado el distinguido actor por 
la exquisita interpretación-que diera al 
carácter de Reimundo.
CARTAGENA.—En el teatro Princi­
pal se ha verificado el debut dé la com­
pañía organizada por Villaespesa y diri-
gida por el aplaudido Actor Ricardo
alvo. sv - - - ■ , i
Se inauguró la temporada con el es- 
ÍPéño d§ la tragedia «Aben Húmeya», y 
e juzgar por lo que leeífios en la prense 
de diche ciudad, la obra ha sufrido una 
modificación. Dice un periódico qué Ri­
cardo Calvo fuó ovacionado al finalizar 
la elegía a Granada. , .
Nosotros hemos visto y leído la obra 
y esa bella composición correspondé de­
cirla a la primera actriz.
PALMA DE MALLORGA.-*LA%ora- 
piñía de Anita Ferri y de nuestro patea-
1 mÍv AAmalInaie TntfftP llA RTIS
s,¿ *&¿|||
D o m in g o  2g de D icjen ibre de i;
BRICA
•1#
Plaza de la <2oflsu!?oldn»núm* 1 -Marqués de la Pániega, nümZ:
M A Ú  A
^ i á r s g  g r a n a r »
Esta Casa ofrese, ventajosamente para los compradores, las majo res W S » '  
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura,- por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería áe PRIKO b«r»iaoj, S-
Marqués deta Paniega, nütns, -
M  AL AL
H
A 1 R I B E R E




13. — M ALAGA
Ferretería
Batería de cocine, herramientas, aceros; chepas de z in c  y  latón, alambre
SosjTiojtlatav tomüleik, clavazón, cementos, etc., etc. -
formula des sus fificiones y aptitudes/ pa-" no Luis Martínez Tovar, ha tenido una 
râ  que puedan mañane, cuando sean acogida en extremo favorable y la tempo- 
nalénbros de Ja sociedad, marcar elderro-' rada promote ser muy brillante, 
terq que deben seguir para que germi-l «La castellana» y «El Carica7» han 
neñ en bien de todos, los conocimiento^ prcporcionado al actor melegueño, bué- 
adquíridos en la escuela como actuación na cosecha da laureles. . 
directa en todo lo que represente actívi- j z  4R AGOZ 4.—Eu el teatro Parisiana
“ *á. ha estrenado la compañía Adamuz-Vigo
Reciba el Sr. Diíector dol Colegio dar la comecia en tres actos «Raimundo, 
San Pedro y San Rafael les gracias‘ traducida del francés por los señores 
de&da las columnas dé este periódico ’ Alarcóh y'Díaz Correa.
I El pí büco acogió benévolamente la 
obre. ■ ■ "H . .
—Francisco Morano ha reestrenado
CARRILLO Y
Q R  A N A D A
y aJgúa día ño muy lejano, le ‘drrsmos 
todos los malagueños, por ios muchos 
beneficios que con su trab&jo hen de 
notarse, a! hacer de cada uno de sus 




Relación de los alumnos premiados en 
el curso de 1914 a 1915.— Dipleme y Pre­
mio metálico.
Don Rafael Conejo Saos.—Don José 
Moreno M$s¿.—Don Manual Prados Ló­
pez.—Bon Rsftei Vigo Barenguer.—Don 
Antonio Morales González.—Don Juan 
Ferrándaz Jiménez.—Don Francisco Na­
va rrete Vela adía.—Don Manuel A rs mi­
no Casero. — Don Francisco Gutiérrez 1 
Mórida,—Don Emilio García Serón.— i 
Don Cristóbal Bueno Castillo.—Don José I 
Moreno Cortés.—Ron Juan Montero Fer- | 
náníez.—Don Francisco de Abroma Al- 
sina. — Don Antonio Berrocal Baldo*- 
quin.—Don Miguel Bueno Z#ya?. -“ Don • 
Miguel Torras A be.—Don Manuel Oii- f  
ver Rosado. — Don Basilio D.mínguez 
Palomo.—Don Gabriei Sár.chsz Montes.- f 
Don Gonzalo Vázquez Guerrero.—Don T;
en el Principal la obre de nuestro paisa­
no Enrique López Alarcóa y Ramón de 
Godoy «La Tizons» obteniendo el ilustre 
ector un éxito briílant».
«L t Tizona» fQé]».dmirablemente pues­
ta en escena y presentada con todo de­
talle.
SEVILLA. — Se ha estrenado en el 
teatro dei Duque ese disparate deArni- 
ches titulado «La Cesa de Quirós.»
La bella y graciosa artista Bianquita 
Suávez tan apreciada en Málega, hizo 
una Sol admirable, siendo ovacionada en 
un mutis dsi segundo acto.
—El coliseo ds Sen Fernando, él pri­
mero de los de Sevilla, lo utiliza ahora 
al ventrílocuo Sanz.
Uíf'CONSUETA,
A b o n o s  y  primeras materias.—Superfosfato de caí i 8 p o  
para la próxim a siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle d© Cuarteles, b ú b l  23
Para informes j  precios, dirigirse a la Dirección:
AL H Ú Ñ DI & A II Y I 3- -  GBftN
E L C A N D A D O
J U L I O  G O U X
Almacén de Ferretería al por mayor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  26 
Batería de cooina, Herrajes para edificaciones,. Herramientas, Chapes ve 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tubátías de hierro, Plomo y dataño, Toroíllftria. Cía- 
vazótf, Maquinaria, Cacaento; etc., etc.
Con destino a esta benéfico objeto  ̂se 
han recibido les siguientes nuevos dona­
tivos tu le Delegación Ragú:
Directora y aiumnás del Colegio de 
Nuestra Señora de les Angusties.. (Cister 
25), 40 juguete*; niño Juenito Matías, 12 
id ; dos niños dei Colegio de la calle de 
la Paña, 3 muñeca)1; dcñ* Dolores Ro-
En el Colegió da Sán P#dro y San Ra­
fael se celebraron el día 23 los exámenes 
dal primer semestre del curso.
Los exámenes no han gozado nunca de 
la etsncióa incondioion&i da las corpora­
ciones culturales y de las gentes porque 
a los ojos de la mayor perte aperecén 
áridos, pesados sin finalidad práctica ni 
interés positivo; sin embargo el ilustre 
Director don Antonio Robles, considera 
les exámenes como un acto solemne dig­
no da una preferencia de atención, pro­
curando por cuantos medios están a suDo Mplílln iT-in.’cr™ «i j  '    i    
Faustino Zaldivar, el médico militar 
clon Antonio Naftías, y  el teniente ¿ 
don Francisco Sánchez Gómez. ¿
Se encuentran en esta, el oficial de 
carabineros, don José del Alamo Tro­
ya y  su distinguida esposa.
do su labor con diplomis y premios y 
juzgando al profesorado en conjunto, ye 
que ni un momento pierde de vista eltra- 
b&jo diario de tan competentísimo profe­
sorado.
Ante el iribunal desfilaron los alumnos } vergencias surgidas con la Empresa vlfa 
« a l .  y 2. Enseñanza siendo examina- | dirección artística.
C fl C l M i i f i i  c i v i l
Anónimos
El Gobernador civil, hablando con 
los periodiitas que diariamente le v i­
sitan, nos manifestó que hiciéramos 
público que él recibirá a cualquier ho­
ra del día, en su despacho, a todas 
aquellas personas que deseen comu­
nicarle alguna queja o denuncia que 
afecte a su misión de autoridad el po­
ner el remedio; pero que de ningún 
modo hará caso de los anónimos que 
le envíen^ pues este medio de hacer 
las denuncias le repugna grandemente.
Por lo tanto, cuantos anónimos siga 
recibiendo irán al cesto délos papeles. 
A s i es que quien tenga que hacer al* 
guna denuncia ha de ser penonalmen 
te, prometiendo el señor Torre* Gue- 
rrero guardar absoluta reserva de los 
denunciantes.
L á  m endicidad
Uno de los asuntos que más preocu­
pan ai señor Gobernador, es el cxcesi-
de mf,ndigos que circulan por nuestras calles, y  debido a las
quejas que ha recibido, ha dado las 
oportunas órdenes a fin de que sean 
recogidos y  conducidos a los asilos los
lo , fo r a .S c ?  ' y  envi“  a *“ ■ Puebl° *
lid  hlÔ TATl A
„  También no, dijo el aeftor forreé  
Guerrero que tratará de normalizar el 
servicio de higiene y  prostitución que, 
i ssgun sus noticia», se halla muy aban
dos uñó a uuo y presentaron todos sus 
trebejos manuales, de dibujo, caligrafía 
y ejercicio distintos dignos de encomion, 
siendo diplomados en el prime? grado, 
Ricardo Ruiz Arias, Federico Valdivia y 
Fernández:En 2.® grado. Luía Dí$z Alva- 
rez, Antonio Hidalgo Villega, Antonio 
Claros López y Manuel Masase Jiménez: 
En el 3.® grado, Antonio Serrano Eslava. 
Juan Guerrero González y Jaan Poy Se­
ga!: En el 4.® grado, Leovigildo Díaz AI- 
y* tsz, Jeeó Moragua Moraté, Luis Ga­
lán Arroyo y Antonio Giménez Ruiz: En 
•1 5.® grado, Joaquín García Ramírez, 
Juan Gutiérrez Toras, Antonio Aragón 
Páez y José GÓméiE (Jarcia: En él 6.a gra­
do Salvador Romero Garda, José Gon­
zález Aries ¡Raimundo Traspaléelos Gu­
tiérrez, y José Mgeee Jiménez.
Salvador J#r#z Mariín.—Don Miguel Es- , „ ____ _ , ___________
cobsr Torrecilla. —Don Miguel Vaquer ! driguez de Villa, 4 juguetes; don Manuel 
Cantarero—Don Joeé Núñez Jimóaez,— Gouzá'ezlReins, un carro de mano: di ñi 
Don Manuel Porras Díaz.—Don José Pe- I Isabel López, 6 juguetes; don Pedro Ar­
dida Martínez. —- Don Dámaso Ferie? i mendáriz, 14 id ; don Joaquín M. Delga­
do, 7 id.; den4 A. M..* 6 psquéGs; don 
Guillermo Santugini, 6 juguetes; llustrí- 
simo señor Obispo de Olimpia,25 pesetas; 
dos alumnos d© te Academia de Declama­
ción, 10 id.; don Francisco Castañeda, 7 
id.; don José Ortega Muñoz de Toro y 
señora, 10 muñecas; don Francisco San-̂  
tes Ruiz, 3V juguetes; don Francisco 
Marzo, 5.; doña Petra de Oimó. 8 id ; se­
ñorita Laura Bueno 19 id.; séñorita Jo­
sefa Acosta, 5 id.; don José López Casti­
llo, 7 id.; niños Benita y Salvador Balles­
teros, 9 id.; de n i Hermensgilda Soler 
Viuda de Zimorano, 15 id.; doña Joaqui­
na Lera, 6 muñéc&s; de ña Manuela Se­
guí, 48 juguetes.
Don Jesús de la Ríve, 46 caballitos; 
don José iPeña Mansuri; 200 jugnetts; 
don Francisco Muñoz, 5 pesetas; don 
Joaquín de Toro a bijó, 10 juguetes; si- 
ñorita Victoria Jauregui, 8 id ; don Jcsó 
Manzsno Manzano, 24 id.; doña Ascen­
sión Leal, 5 id; don José Fernández e 
h»je, 3 id.; Garioá Fernáncez Duránf 
5 id ; don Antóiiib Bsan© Gómez, 27 id.; 
don Enrique Franquéló, fi id.; dona Do­
lores OráÓñez, costuraros y pañuelos; 
de ñé Juana N. Mcñoz y sobrina 6 muña- 
ese; don Antonio d© Luna Rodríguez y 
señora, 24 juguete* ; Colegio de San José, 
13 id.; drñ« Isebal Gallardo, 7 id.; don 
Germán Pérez, 8 id.; Alumnos dal Colé-fió d© San Fernando, 112 id.; don Zoilo anón Zalabardo, 12 id.; d(ñá Purifica­
ción Melgares, 10 id.; viuda de Ubaldo 
Gutiérrez; 24 id ; Colegio de San Guiller­
mo, 13 id.; alumnos Manuel Ruiz y An­
tonio Alvarez, 3 id.; don Antonio Bsltrán 
Jiménez, 8 id.; doña Concepción Monse- 
rrat y sus aiumnss, 32 id ; don Rafeel 
Lozano, 24 id. yníñós Rémedíós y Gua­
dalupe CaUiá, 2 muñecas.
(Continuará.)
AcosU.—Don Francisco Muñoz Fernán­
dez —Don Alfonso Morano Morilla.-Don ; 
Fernando Arrabal Vargas.—Don Manuel 
Poo Triviño. — Don Alfonso McnA5ez: 
Molina.—Don José Pacheco Salines.—r 
Don Albino Ramírez Ros, —Don Luis 
Btffé López.— Don Jo# quin Rodríguez 
Rodríguez.—Don Rafael González Ma- 
j í « v — Don Miguel Fernández Rodrí-, 
guez,—Don Jesé Ballestero P*cn co.— 
Don Joró López BíDÍt&z.—Do» Adolfo 
R°|fIEú«? Fresno.—Don Manuel Ruiz 
de la Doblas.—Don Joa quín Pérez Quin- 
tsro.—Don José Gea Gómez.>r-Sta. Rosa­
rio Franquelo Fránchoni —Sta. Amparo 
Plans!Ies RipqU.^St». Elisa Alvarez So­
la.—Sta. Josefa Gómez Bostsmante.—i 
Sta. Dolores Carrillo Madutño.—Señori­
ta Marfil Pacheco Huertas.—Sta. María 
del Valle Mérida Garrido.—Sta, Angeles 
Cano Jordán. - #
_______, : (Concluirá)
Notas escénicas
MADRID.—Los autores de «SI idilio 
de Pedrín», han decidido retirar I* obra 
de los carteles del teatro Pnce, por di-
A B O N A D  CON éssS-
SULFATO DE HMONIftCO
PRODUCTO N IT R O G E N A D O ---------
=  EL ME
ER TOOOS LOS ALMACENES ^
..........  V DEPÓSITOS OE ABONOS
I N S T R U . C C l O N E S  V F 0 L 1 | T 0 .S ,G M I Í |  .
REPRESENTACIÓN DEL .
SULPHAT6 0F AMMONIA ASS0 CIATI0N
#
M V ^ H i É N C I A  { G r ao ),
EL L L A V E R O
F E R N A N D O  R O D R IG UEZ
Pozos artesianos
Perforadoras a brazo y
—Eq Cervantes ha canstiluidc un enor­
me éxito de risa, el estreno del juguete 
cómico de García Alvarez y Muñoz Seca,
«La frescura de Lafuenta». V
Los principales papeles están a cargo 
de Irene Alba y Simó Raso, y ambos no­
tables artistas hacen de ellos verdaderas 
creaciones. ■ ••
—Se he estrenado con éxito en el tea­
tro Martin la opereta «Les cuáqueros» 
de Liona! Monck, traducida del inglés 
por Jackson Veyan y puesta en música 
por el maestro Pez Guerra.
_ —En el Cómico ha obtenido un éxito 
lisonjero lahumerada en un acto y tres 
cuadros de los celebrados autores Anto­
nio Fañosa y Eduardo G. del Castillo, 
música del maestro Badia, quelieve por 
título «La pobrecita Dolores. > "
S a n t a s ,  14.—M A L A G A  
(Jodiía y Herramientas de todas oleses. 
Establecimiento de Ferretería, Batería ¿e 
Para favorecer al público con precios m 
ventajosos, se venden Lotes de Bateri* 
dna de pesetas 2‘40 a 8, 3‘76, 4‘50, 5‘50,10*25, 
7, 2,10*90,12*90 y 10*76 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
c&apraper valor de 26 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL = -
Callicida infalible: curación radical de c» 
lies, ojos de gallos y durezas de lo» pie».
De venta en droguerías y tiendas de quin 
calla.
El rey dé los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería. «21 Llavero» .—B. Fernanda II©- 
ddsitee: ¡
vapor de la» 
trenes de sonda je de al-
,fé
rotativas (sin diamantee)
L a  Felicidad





Máquinas ____ _ _ ---------^
irá taladrar rocen durísimas con la 
layor rapidez, y pera investigación de 
únerales.
Estudios y «xpíoiaciones goológicís 
para el de3cnbriaáiento de eguae subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gr 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ru 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agenta: D. José GonzáDz, Buen Suca 
so, 28, Madrid. \ v-v '̂
— ii**1*” 1 ‘ " ■yo» u ..!.!■ ■
LIAS DE
Matadero .Viejo, número 25, 
barrilería de Muñoz)
Estableóido en Torremolinos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
El público encontrará en este casa un 
sarvicio excelente. Comidas variadas. 
Precips económicos. Salones de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la es»*.
No olvidar las s*ña«: Pl*z^ d# la 
(antigua Constitución, esquina a la calle £Ñ¡ San > 
, Miguel, TORREMOLINOS. -
TÁRTAROSC i ñ o  P a i s c j i a l i n i
■)'>,iiipiiii«ii#inijj»jwmfinn i i i’ .....  W
_
^  ALAM EDA GARLOS HAES (JUNTO AL BANGO DE ESÉ»ANA)
SeCC1ÚnContínû ^  GUSTADO* JLA°QUE
f ü l  L Í A  V E  M A E S T R A
S NOTTA ̂ IMPORTANTE1'fctalerifse^refeciartff01 EL. CONTRABANDISTA DE OPIO- Completarán el programa otras ¡ 




p o r  l O O  del<
Tragedias de la realeza
D« Kstocolmo comunican al periódico 
Munthener Nemte Naehichten, del cual 
han tomado muchos otros diarios la no­
ticia, CT̂ a al rey Pedro de Servia, en su
NOTICIAS
La Compañía d« los Ferrocarriles An­
daluces anuncia que han de venderse en 
pública subasta cuantas mercancías se 
hallan en los almacenes, que no han
i  INSTRUCCION PÚBLICA
? Se ha publicado una real orden disponían* 
de que por la Dirección general de primera 
ensefianaa Se asoienda a 467 maestros y 466 
maestras de la categoría de 625 pescas.
niimnii raraimi mi sw  ie bote
í PATENTADA EN TODOS IO S PAISES OLIVAREROS
ftynntatniwto de Málaga
Ayer, con motivo de la festividad del 
día, no hubo oficinas su los centros 
oficiales.
Para'extinguir|condsna ha ingresado 
en esta cárcel el sentenciado, Daniel 
Domínguez París.
Ha sido puesta en libertad por no tener 
responsabilidad alguna en causa seguida 
en esta Audiencia, María Reyes Banca.
Ayer, con motivo de la festividad del 
,2 >§ dia, se obsequió con un rancho extraor­
dinario a los presos de esta cárcel. '
El señor don José García Guerrero 
nos participa, en atento B. L. M. su to­
ma de posesión del Gobierno civil de la 
provincia de V«IIadolidr nos envía un 
cariñoso saludó y se nos ofrece 
cargo.
Agrrdecemos mucho la atención.
en su
privaciones. g
Durante treinta y seis horas el rey se 
vió privado de todo alimento.
Con razón un periódico puso por titu­
lo a la noticta «El vieja trágico».
Y ese viaje tuvo antecedentes doloro­
sos. Faé también un trágico viaje. Des­
oyendo los consejos del jefe del Gobierno 
y  contraviniendo las prescripciones del 
médico de cámara, el rey Pedro, viejo, 
enfermo, en deplorable estado, empeñó­
se en ir a las trincheras para animar a 
Sus soldados y para combatir, con él fu­
sil en la mano, a los invasores de su rei­
no y  de su patria.
Yo ha leído en el relato de ún periodis­
ta italiano, testigo de esa memorable tra­
gedia de la realeza, y he leído el relato 
con, profanda íomoción, las peripecias 
de esa excursión memorable. .
Yo recordaba, tal como la evocara 1A 
pluma maravillosa dp.ZoIa.on las ^pági­
nasi inmortales da MD4blaéle;%figura 
de Napoleón 111, también enfermo, con 
él cuerpo ya descomponiéndose lénta- 
mente, pero aún más con el espíritu rol- 
do. Por los sufrimientos morales, aso­
mándose i  un balcén para alentar a las 
tropas., el rostro pintarrajeado con colo­
rete 'para esconder las huellas da la en­
fermedad y el dolor, con una sonrisa 
fingidad «n IaJ>oca, pero los ojos fatiga­
dos y turbios, como si en tan solemne 
ocasión hubiese querido engañar y enga­
ñarse poniéndose la más extraña ¡de las 
máscaras./'' -
No ha sido igual el caso del rey Pedro 
de Servia Se presentó a sus soldados sin 
artificio a’guao, con la más austera sen­
cillez. Qusóla morir con ellos. Lo había 
prometido y se aprestaba a cump’ir e! 
juramento.
De aqúellá locura heroica lo curaron, 
más que los consejos de los dignatarios, 
el entusiasmo de los combatientes. So­
braban defensores a Servia.
Y se retiró de los sitios de peligro a 
medida que sus valientes tropas iban 
retrocediendo baj o la presión del enemi­
go, superior en numero y en arme manto.
Aquellos días de éxodo a través de ia pa­
tria que hshU que abandonar después 
de tratar heroica, psro inútilmente, de 
defender, son toda una tragedia. De ciu­
dad en ciudad y de aldea en aldea, atra­
vesando montes abruptos, por caminos 
casi impracticables, el vieja, que se aca­
bó tan pronto al llegar a suelo extraño, 
en la ansiedad doioroee de aquellos días 
parecía no acabarse nunca. Y  no tiene 
término en la Albania inhospitalaria, 
que le es hostil. Ya se anuncia que se 
pone el viejo rey en camino para Italia.
Otro monarca, este dé Servia, que va 
su reino perdido en poco tiempo, como el 
de Bélgica, aunque haya salvado la co­
rona . Por reconquistar su réino sin d u- i T  o“ ía wrreü„  üor'
da daría, com o\  ofreciera, la propia I ^^sdo, mandando 3 pesetas en sellos y 
j*. F p | giro Postal.—Antonio García, Conchas,
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 1? y 
18 do Diciembre do 1911.
INGRESOS
Pesetas.
Dejad de administrar Aceite de hígada 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
las fatiga porque no la digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
decrecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
{>ará las convalecencias, énla anemia,en a tuberculosis, en los reumatismos.-- 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
t * - Sa alqviia
81 piso principal y segundo de It calis 
de la Alcazabilla, número US. %
Catecismo de loé maquinista* 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
SEÑORITAS
Lo que toda debo saber antes de vu ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, eos 
grabados, se les enviará por correo cor*
_________ M rr.i  n r. *!^
f, Madrid.
> fin la Jefatura de vigilancia se presen­
tó ayer mañana Bernardo Guerrero Tru* 
jillo, de 60 años da edad, natural y veci­
no de Alozaiúa, con residencia acciden­
tal en la posada de Iilescas> denunciando 
que la tarde anterior le habían sustraído 
en la calle de Camas un mantón valorado 
en 30 pesetas, prenda que tenía con otras 
varias en los capachos do un burro de su 
propiedad.
Dice que el tomo lo efectuaron cuatro 
o cinco mozalbetes.
El betunero Manuel Biedma García 
( i )  «El moreno», propinó ayer fuerte pa­
liza a su confabulad  ̂Francisca Arques 
Molina, resultando ésta con una herida 
contusg en la me no derecha, otra en el 
brazo derecho y contusiones en la cabe­
za y brazo izquierdo.
Francisca recibió asistencia facultati­
va en la casa de socérro dal distrito de 
la Merced.
El betunero ap&leador perdióse de 
vista. .. . -ffT'Gr-T"-'-
.____ , , - . * Uno de los muchos ciclistas que tienen
unos venales L*1® # convertidas las calles de Málaga en c»m-u n ..T .n .l., p .I.0!, g „  Foé m  go lp ,!p o  da eXp „ ;m,„ i ,ci4n, h.cf.ndo cao
q *v 16 U revolución i om;so ¿a iaa mtdid, s prohibitivas y la
seguridad de los transeúntes atropelló 
ayer en la de Tomás Heredia al anciano 
de @0 años, Francisco Lanza Benitsz, que 
sufrió una fuerte contusión en la mano 
izquierda. "
•vid».......
Este final de reinado le fiará merecer 
universales simpatías. Todos recordarán 
cuando las cortes europeas, a pesar de 
haberlo reconocido: ios Gobiernos res­
pectivos, le babean negado todo trato y« 
para ól se cerraron las puertas de los A l­
cázares en las viajas mon$trunías. No po­
día perdonarse el drama' brutal que le 
elevara el trono, Estopándolo a una di­
nastía que Muriera, eir una noche de 
sangre y horror, sobre el tálamo de 
amor ofendido, en el kqntk de Belgrado.
Poco a poco, a medida que se fueron 
con la acción del tiempo borrando las 
manchas del crimen, del espantoso regi­
cidio, se suavizaron las hostilidades y el 
r®Y Pedro pudo hacer algunas visitas 
oficiales a las capitales europeas.,
¿Se probó su inocencia? No lo sé. Pero 
tampoco he visto que se adujeran testi­
monios fehacientes de su participación ni 
directa ni indirectamente en la brutal 
degollina en que parecieron el rey Al#- 
landro, débil da espíritu, y aquella Draga 
Maschin que supo conquistar con sus 
encantos una corona y que con esos mis­
mos encantos, al decir d« sus "vasallos, 
deshonrara en horas de pasión liviana el 
prestigio de un reinó.
Aquello no faé una yu’gar conspira­
ción de una soldadesca
andsz da mano que evitó la revolución , 
tumultuosa de todp un pueblo. Ya e ta- * 
ban les servios caneados aquella di- 
ti&stxt d^ ŷcníuradíñ que iíev&ba ftl pfis 
al descrédito y a ia ruina. Los escánda­
los del rey Milano y las infílicidades de 
la rema Natalia habían despertado ya la 
cólera popular, que,1 bajo apariencias da 
mansedumbre, ocultaba sordos estreme­
cimientos d» venganza pronta a estallar. 
Milano perdió ie corona. Pero los ese&n 
dalos volvieron a reanudara* en el rei­
nado de su sucesor A!»j*ndro.
Y surgió al fin la tragedia, la inmensa 
tragedia, con ia Jucha del pueblo y la 
realeza, que sólo tiene par en los tiem­
pos redantes en r quolla da los Bregan­
zuada Portugal, desarrollada t»mbióu de 
noche en una p aza de Lisboa.
Ei p«sado vergonzoso da un® Servia 
•nne.ants da vivir con honor,se ahogó en 
sangra, es cierto, pero dosapereció para 
«empre. Yes justo dacir que arte rey 
rearo, de ten trágicos destinos, legró 
con su discreción y su patriotismo en­
sanchar su reino y levantar el piestigio 
de su nación y de su pueblo.
Ahora, de nuevo en el destierro en
■AI*’ CO,mo f  n*cs Francia, ¿qué pen-
sará a solas de las tragedias de ia reale­
za? ¿No creerá que pesa demasiado sobre 
una cabeza una corone? ¿No sospechará 
que acaso su dicha pudo encontraría por 
otros caminos más pacíficos y silencio­
sos de la vid»? ¡Quién sab*!...
- ’ A NGEL GUERRA.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 25 de Diciembre de 1915:
Altiura barométrica reducida a ©.o, 761*2,
Máxima del día anterior, 17‘2.
Mínima del mismo día, 12*0.
Termómetro seco, 12*0.
Idem húmedo, 10*6,
Dirección del viento, N.
v ^ Í T , tr^ r K -m-en 24 horM- DI.&tado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
Evajwradón mpn, 8*0..
Lluvia en mpn, C0.
Antonio Jiménez Ríos (•) «Rata», Fran­
cisco Sánchez Martín, y Manuel Sánchez 
Martin, celebraban ayer el primer día de 
Pascuas, escandalizando a más y mejor 
en el paseó de Reding.
Los tres cemp&ecnados» se hallaban 
borrachos, y los agentes del orden ss 
encargaron da imponerles silencio, 
conducéndolos a la prevención de la 
Aduana,
Al Jiménez Ríos la fuó interver ida una 
pistola da! ca ibre quince, cargada, y al 
Manuel Sánchez un cuchillo y una na- 
vaje.
Ayer faé detenido el tomador José Vi­
llalobos Jiménez (a) Gojillo.» 
sagfggsgBia a  ■!1 ■1 ■pj»■m pi m i — »
- De la  p ro v in c ia
La guardia civil da Cauche sorprendió 
sn el sitio llamado «Puerta de la, Podre- 
za», al vecino de Almogia Joan Martín 
Torreblanca (i) «Lunares», que conducía 
un novillo que había hurtado en el corti­
jo «Havilia», da aquel término, siendo el 
h cho de la propiedad del colono Felipa 
Carrillo Posadas.
El «Lunares», que es un gran «perso­
naje del hampa», hállase también recla­
mado por el Jaez de Alora, por haber 
robado a un vecino da Almogia la canti­
dad de cinco mil reales, cuyo hurto co­
metió en unión de su colega Sebastián 
Aranda («) «Arandita».
A disposición del Jazgado ingresó en 
la cárcel de Anteqccra el «Lunares», 
que según su «brillante» historia, ha de 
estar & la sombra algún tiempo.
El vecino de Casarabonela Pedro Ru­
bio del Corral, denunció a la guardia ci- 
fi!que de sn finca denominada «Canija» 
le habían hurtado veinte gallinas, igno­
rando quiénes puedan ser ios autora* del 
hurto, por lo que ae practican gestiones.
Eklstaneia anterior. . . . . 7.889*97
Recaudado por cementerios. . . 946*50
• » Matadero. . , . 1.396*79
» »  Id. Palo . . . , 70*86
17‘2Ó» »  Id. Teatinos . . .
• »  Oames. . . 6.844*83
»  » Inquilinato . . . 2.334*58
»  »  Patentes. . . . 626*69
» > Mercados y pues-
tos públicos . . 522*65
> » Cabras etc . . . 90
»  »  Espectáculos. . . 83*76
» • Cédulas personales 118*45
» > Carros y bateas. . - 548*50
» » Carruajes. . . . 46
»  »  Pescados . . . . 1.130
»  »  Aguas. . . . . J67*50
» -.... » Alcantarillas . . &8L
»  » Arrendamiento de
aguas............... 1.930*89
»  » Licencia de obras. 70
1» » Casinos y circuios. 73
»  » Acarreto de carnes. 249*22
TOTAL. . . . . , . 24.706*78
PAGOS
Pesetas.
Personal de carnes. . . . . . 8 996*93
Diputación................................ 2.000
Cargas . . . . . . . . . . 84*50
Meneres . . . . . . . . . 57*05
Camilleros. . . . . . . . . 16
Jornales de Matadero . . . . . 898*15
» » Rurales . . . . . 147
» > Brigada sanitaria . . 899*50
» » Parque sanitario . . 85*75
^  »  » Riegos.................... 280*50
vp?-» »  Incendios. . . . . 9)
» » Acarreto de oarnes 12
» » Obras públicas . . . 3.279*87
Contratista de barrido................ 1.576*89
Obras nuevas.................... ...  . 2.268*53
Personal................................ 1.657*85
Instrucción pública.................... 460*86
Total de lo pagado . . . 21.646*88
Sxiatenoís para el 17 Diciembre . 3 659*90















BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPÓSITO EÑ MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas ara capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas 
cualidades.
CENTENARES DE INSTAIiAOIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e tojos de Balbontín y Ortas





Jaán.—En la estación descarriló una 
máquina que maniobraba, sin que ocu­
rrieran desgracias.
Varios trenes ss hallen detenidos, 
viéndose los viajeros obligados a tras­
bordar.
A  Madrid
Barcelona.—El Gobernador civil, se­
ñor Snárez Ioclán, marchará mañana a 
Madrid, a fin de conferenciar con el Go­
bierno sobre los problemas que afectan 
a Catalufie.
Comité
Barcelona.—Ss ha constituido en Té­
rras* el comité femenino pacifista.
En anión del de igual ciase de Barce­
lona prepara una fiesta postal de la paz.
Fiesta interrumpida
Jerez.—Cuando los obreros de las vi­
ñas de Maté jaca celebraban alegremente 
la Nochebuena, penetraron en el lugar 
de la fiesta seis desconocidos,molestando 
«  a los trabajadores e hiriendo a Juan Pé- 
Biibao.—Se ha celebrado la conmemó- É Tez, de 22 «ños.
Mitin
Murcia.—Se ha verificado, sin inci­
dentes, el mitin de propaganda radical.
Conmemoración
POPULAR
Ss vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 j  12L 
En GRANADA,
En BOBADÍLLA,
Biblioteca de ?A Estación.
ración del sitio da Bilbao.
El alcalde, en el vestíbulo del palacio 
municipal, leyó la c«rta que las Cortes 
Constituyentes dirigieron al pueblo, fe­
licitándole por el heroísmo que demos­
trara.
Rindieron honores a las banderas de 
los sitios tropas de infantería, caballería 
y guardia civil, que desfilaron, al termi­
nar la ceremonia, ante Ja enseña de la 
patria.
Al acto asistiorón las autoridades civi­
les y militares, y numeroso gentío.
El carbón
Barcelona.— Acenlúansa los temores 
de que falto carbón para las industrias 
en plazo breve. ;
Como las existencias sp renueven con 
gran dificultad, van agotándose, siendo 
posible que dentro de un mes no haya 
él carbón necesario para el consumo de 
la ciudad.
1 - La Navidad
Barcelona.—La inseguridad del tient- 
po ha restado lucimiento a la fiesta de
A « r „  d.iaa.ino, >-̂ i^ S ÍÍ^ S S S S ^ S S I^
muy concurridos ios puestos de la feria 
de juguetes.
Un crimen
Castellón.—fin el pueblo de Batida 
sostuvieron reyerta Rafael O ñute, de 
18 años y Emilio Scrroco, de 20, resul­
tando ÓBte muerto de una puñtk la en 
el pecho.
Se ignoren Ies cansas origíname del 
suceso.





Como ds costumbre, a las once sa ce­
lebró en palacio capilla pública, asistien­
do los reyes, los infrntes y bastante pú­
blico.
Al campo
El conde de Romanones marchó a pa­
sar el día en el campo.
Prórroga
La «Gacata» publica una circular pro­
rrogando hasta el 7 de Enero el plazo 
para que puedan acogerse ai beneficio
que concede #1 capítulo 25 de Ift Lsy de 
l reclutamiento a les mozos del actual 
| reemplazo agregados y procedentes âe 
I los tres «ños últimos para el psgo do *as 
i  cuotas.
De caza
I  El día 2 volverán los reyes a L® Gran» 
l ja para repetir la cacería d® faisanes,Í qua durará otra semana. .Es probable que vayan tambió i a di­
cho real sitio eí príncipe de Asturias y
( sus hermanitos.Deseando don Alfonso qao ol principa' 
presencie las cacerías, is llsvaiú & Stt 
| puesto.
1 Cosas del vino
Esta mañana, en la casa número 8 áe 
la Travesía a Paradas, tres amibos lla­
mados Francisco Bort*jo, Julio Pueyo y 
León Enrique Sanz, que habían estado 
toda la noche de «juerga», fueron, o í la 
mejor armonía, ® la casa d®í último, pila 
en dicha Travesía.
Enrique y Francisco, completamente 
ébrios, empezaron a discutir gybrs cesas 
absurdas, agriándose la cuestión sn ti­
les términos, que Francisco, sacando 
una pístala, disparó contra Enrique des 
tiros. ..
Huyó Francisco, §.sí como Juno, qns 
grandemente asustado presenció lo es­
cena.
Al agresor lo detuvo la policía, inspi­
rando lástima su estado de ánimo, pues 
no ss daba cuenta de lo que había hecho.
Enrique, que tañía J& cabeza destreza- 
zada de un balazo, falleció en la eos* de 
socorro* a la qua fuó conducido.
Balance
Según #1 balance del Banco, aumenta 
el oro 6.522.208 pesetas, y ios biiiaías 
23 374.400 pesetas.
Por contra disminuyala plet3-3.210.316 
pesetar.
La Nochebuena
Las últimas har«s da ls Nochebuena 
sé desliz»rén con bastante dosesimacióp. 
a causa de 1« lluvia y del vi sato.
Ya de madrugada smsinó algo ía cru­
deza del tiempo, y algunos grupos circu­
laron por las caíiss hssta entrado, la 
mañana, sin qua ss registraran sucesos 
desagradables.
L A  P O L I T I C A '
En Gobernación
A censa de la festividad del di®, el se­
ñor Alba no fuó al ministerio.
El subsecretario dijo a los periodistas 
| que según comunican da Logroño, en 
virtud de habersa solucionado ia huslga 
que sostenían los alpargataros de Ame- 
do, ss buceará una fórmula de srraglo 
para la de aquella capitel.
Embajadores 
Dícase, con insistencia, que en bravs 
será nombrado embajador de España 
cerca del Vaticano, el síñor Cdbeión.
También paree® cok limara que al 
marqués de Muñí irá a la emk-ja k  do 
París.
De holganza
Ni Alba ni Rósalos asistieren al minis­
terio esta tarde.
Sin noticias
Los círculos esián desiertos, siendo 
total la carencia de noticias.
En las calles ss extraordinaria la ani­
mación, dedicándose ia gente a pasear.
Tambióa los teatros y cinss spsrccsn 
abarrotado?.
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de una llanura ondulada como el Zuidercee bajo el 
soplo del Marte; numerosos grupos de encinas salían  
de ía tierra y balanceaban sus hojas, lo  cual desde le­
jos, en aquella diletada llanura, las bacía asemejarse 
a islas flotantes en un mar ds esmeraldas. A l  Sudo­
este, a través de las n iebks ligeras, aparecía, como 
un gran ramillete en una zanja, la ciudad de los m il 
colores, Am sterdam  radiante. A l  Este, H uigez, B la -  
rieeun y otras aldeas alegres, con la frente cubierta 
por los árboles y  los pies extendidos al sol. A l  N o rte  
una colín i cubierta de flores, que bajaba suavemente 
hasta el Zuiderzee, donde mil embarcaciones de todas 
especies y tamaños, de formas y colores, se cruzaban  
por la superficie tranquila y  tersa de las olas, dé tal 
manera que la llanura a la derecha parecía un mar, y  
el m ar a la izquierda parecía una llanura.
Era un verdadero paisaje 'holandés, lleno de dul­
zura y de encanto; todo en él era arm onioso. En  vano  
la vista o el oido hubieran buscado un c « lo r  o un so ­
nido discordante; el m undo debía haber tenido su lí­
mite en el horizonte de aquel rincón de tierra. A llí  se 
lim itaba para nuestros dos enamorados; faltaban en 
el cuadro la madre y ía hermana ce Justino; sin duda 
M ina estaba huérfana, pero ya se habían recibido car­
tas de madama Corby, de su hermana Celeste y  de 
Salvador. L as cartas de la madre y de la hermana es­
taban llena* de felicidad, el espíritu de la madre esta­
ba tranquilo; la salud de la hermana era excelente; la  
carta de Salvador estaba llena de promesas; no había
pues que afligirse, sino a gozar de las felicida­
des que ofrecía a manos llenas la Providencia.
T od os los dom ingos que pasaron en compañía 
de las colegialas en la casa de campo de madama 
Van  Slyper fueron otras tantasfiestas para ios prome­
tidos; saboreaban sus delicias con la alegría de los re­
cién nacidos al ver la luz, o el placer de las aves al 
ensayar sus alas. La  granja aneja ala casa de campo, 
estaba llena de vacas, cabras y obejas; j agaban ino 
cernemente al pastor y a la pastora, y conducían a 
pastar los ganados con ia sencillez y la ¿rada de los 
pastores de Teócrito y de V irgilio . Por decido de 
una vez, Su vida fué un largo idilio, una delirante 
égloga» semejante a los verdaderos idilios del donde 
go. Sus corazones cantaron unísono en el concierto 
am oroso del primer día de M ayo,que se lhma «sinfo­
nía pastoril».
T o d o  el verano pasó de este modo; durante d  in ­
vierno, si la naturaleza no mezcló su poesía a la poe­
sía de sus almas, no saborearon menos las dflíeias 
del hogar de madama V an  Slyper. Continuaban aun 
en la mala estación yendo a la casa de campo, que 
herméticamente cerrada y  admirablemente calentada 
recordaba un pleno otoño, con las m il flores de su 
estufa, los días más cálidos y lum inosos del verano. 
En ios primeros días de Enero, un dom ingo en que, 
todas las colegialas, Justino, M ina y la directora c©n 
versaban en la estufa, que servía de salón durante el 
invierno, el criado anunció a Justino que dos aballe-
su y  sje extendió lleno de v igo r  y




Ó o m iflgo  26 de Ó ici
la situación d«i frente occidental es as- 1
pactante. i
Parece que los alemanes han. hecho ® 
tanteos que revistieron importancia.
Respecto a los Voagos, las posiciones 
fueron peráMas por anos y otros diver­
samente.
La intensidad de la lucha ha dismi *
) nuido mucho a causa del foriísimo tém­
pora! do nievas.
Aprobación
Si'Senado aprobó el proyecto d* e?é?
| ditos provisionales aplicables a! primer 
trimestre d© 1916, que importan 7.500 
| millones, susceptibles de variación.
Aplazamiento
Se ha aplazado hasta «1 primero de 
í Enero de. 1917, a causa del actual estado 
d© la guerra, la aplicación del impfaesto 
í sobre la renta.
Oficial
La situación del ejército'de oriente no 
j s® ha modificado en estos últimos días.
Los trabajes de fortificación, en los al-
I rededores de Salónica, adelantan tara- 
bióa.
En el frente de los ha
, trsn«Sjhdad. •
rimentádor.
Todos loa ̂ resssites qúeá Arpase mara­
villados da los experimentos y el señor 
García Camero, co&vsneidísimo, al des­
pertar, abrazó emocionado a Banobekb.
En resumen, un triunfo para este ex­
traordinario artista.
interrum-soldados que en estos días no 
pen la lucha, hasta el éxito j a i
D© Atenas
Aeroplanos y aviones
Dicen de Salónica quo un aeroplano 
austríaco voló ayer por las cercanías de 
Salónica, y luego de practicar largo re­
conocimiento, arrojó bombas sobre el 
pueblo de ArapII, distante tres kilóme­
tros de la capital.
Apereibidos los aviones franceses se 




El kaiser ha telegrafiado a la viuda 
del general Enmich, lamentando ai fisl 
soldado que pierda su imperio, cuyo 
nombre será grabado on las conquistas 
de Lieja, Polonia y Galitzia.
B ©  G in e b r a
*t*"*u ' Moviiteadjjl
Las T%m?v*é de í§70 y 1871 han sido **«**» Punj°> 88 1¿® F®^utó m  mótete 
llameas a lites, debiendo incorporarse ?uo U*m*4« ^ ra ím e n le  «Ricardo el 
el 17 de Enero torera», quien tomanéo|paita m  fe co£r
DI suceso
de anoche
A las once y media de la noche iban 
por la Alameda Principal, y en dirección 
hacia el puesto que para la venta de be­
bidas tionc en dicho sitio un sujeto co­
nocido por Antonio el «Zocato», Ricardo 
Manzanares Solis, de 32 años de edad 
soltero, natural h  »“ ;agli domiciliado 
%  i«  calle de Maipica cimero 8, y un 
tal Juan, escribiente de! juzgado d® ins- 
truGcién del díátríío de Santo Domingo. 
Guando Ricardo y Juan llegsroc el in-





U O V S S r s l  1
9 tetra desea colocación, bien 
ittís 9 encargado de almacenes;
avalórala cómprate d#por «t|a Uentjtfáetiea cerneretel.- ,.|g




gueto y voz mdo^pee, i 
encantos srmomes-os.
pdos«us,ndm»ro8.d. 
reta tes cantó .admira* 
tiendo el del célebre terceto
- „-i-r ■ te
A  lcs  fabricantsa de harinas 
Para dirigir fábrica, se ofrece jefe mo- 
' íinero, práctico ®n iodos los sistemas hoy
| °  dnsT^I*ráaCbaehaié referencias ytodea- 
Én el éxito éonárM m ü  fin bti«n lu- 1 cuantos garantías sa deseen. ’ . ?
car Juanita Ramón que, como íiempre I En I* Administración áé este periódico 
cantó con singular maestría, el tétiór ,®¿- 
ñor Líóhregat y Coacspéióü Femándéz,
Garios Barrenas y JuanSamdrós. ,
El público abandonó ®1 coliseo compiar 
cid ¿simo dáí SeftectáchlO* t
C ine Parfraalln í , .
Con un éxito grandioso siguen proyefi- ■> 
tándóse los episodio*quinto y sexto de f 
la colosai película «La llave maestra.» £
• TodiS las dabanJfos cikehic;éra mos d«
^formarán.
TEATRO PRiNCIPAL.-CompaM! 
reta y zarzuela dirigida por el primer
S W f a V T  , ¿ r
A las á lpf: «Las Mugas Latinas» y «Ls
ti Andan. • x
A las 8 y 1 iSí «La Goitü de.ítesaoo
° ‘
•CUATRO VITAL* AIS A. ~Comp afila d 
zuela y dirigida por «1 primer
Antonio Moreno , .    —-
Función para hoy:
A las 4 lj2: «Los coloquios».
A la# 8 y lift «Los coloquios » * 
Precios: Butaca, d'gO.-General, G‘
BALON NOVEDADES.-Gran 




O ím  FABQGALR«.™Elmejor deMáJLaga 
Atsas.sda deiJarlos Ha®as próximo aiBanw. ;i,;: 
Hoy e acción contitnua de 7 y media a ae j
«ose d« ía costa europea.
Vinos
L t ?¿coI*(jC3Ón da vinos la Argelia 
el presante «ño «-s d© 5.139 321 h?dóli 
tros, por 10.317.713 «1 ano anterior.
Be Rema
Oficial
Sa las aHuras del qesto de Gorüzia, el 
«nemige akcó al smasecer, varías v i­
cos, nuestras posiciones del frente de 
ívrsffenberg, psro I& oportumlad con 
que recibimos rsfuerzoa nos permitió re­
chazarlos rápidamente,
Tambióu repelimos a los contrarios, a 
cañonazos, en «1 este de Seltz.
Respuesta
Contestando el Papa al mensaje de fe­
licitación de! cardenal decano, alude a la 
guerra, y habla da la horrorosa mortan­
dad y de ios actos crueles, sin preceden­
tes ®n la bisturí*, que viene ocasiónando, 
Termina manifestando qua continuará 
los trabajos i ¡ai cisdSs, y hace fervientes 
votos por la paz.
B a  B e r l í n
Gomunioadj
Hfi tes.lro. occiásnla! úr habido vivo 
■ fuego d* * r tille ría.
En loa Vosgos recházomcs v&rioa ?ta­
ques,
Cruz
Sí kaiser ha concedido al principa Fa- 
nsrico Ghristían i& cruz d® guerra de 
primara cl&ss.
Oficial
Desda el comunícalo ás anocho, I& 
c^lms es campista en casi todo el frente, 
registrándose solsmanta un débil tiroteo 
en las posicionss avanzadas de los Vos-
goa.
Navidad
La fi*sU de Navidad deslizóse muy 
: desanimada.
Los grandes café* csrr&ron muy tem­
prano.
En machas iglesias sa han cskbredo 
oficios por las víctimas de la guerra.
Votos
Polasaró ha telegrafiado, el zar d® Ru­
sia y al rey de Inglaterra haciendo votes 
por qu© @¡ año vsnidrri s*& completa la 
p^z ©n Europa, y por qus Francia y sus 
aliados, qu® no han da dasmayar en la 
consacución de la lucha, hesta lograrla 
victoria, no tengan que I#m®ntar una 
guerra, a la que nos obligan los enemi­
gos d© la libertad y d® la prosperidad de 
aquellos pueblos que no pueden some­
terse nunda a los imperialismos.
Mensaje
Ei Gobierno sa propone enviar a Jof~ 
fra un mensaje da g&lutación de Francia 
y sus aliados a los heróicos y amados
L*s quintes de 1865 al 67 





En el ministerio dé Ja Guerra creen 
que lá acción álemtna en ®1 frente ruso 
no s® limitará, durauíe e¡ invierno, a ia 
guerra de ¿rincherae.
Declaran los prisioneros «nemigós que 
Alemania s© prepara gr&ndsmente, pr«- 
visado una enérgica ofsn?.iva rusa,
También anuncia dicho ministerio, 
ser muy posible que en ei frente moses- 
vita ocurran graves ccmieciraieníos antas 
de lo qu® se supone.
B© Vieua
Ataques
Los aústriacós han rechazado todos 
los intentos rusos contra ios sectores del 
frente de Bcsar&bia, oxperíment&nio él 
enemigo grandes pérdidas»
Oficial
Noticias ofie’Ves recibidas <bl teitro 
italiano da la guarra.dican qao Us posi­
ciones forüficsdáe dA B^rcaro y la cabe­
za del puente TolmíKin fueron bom- 
bir^éiias viojentemente por ios italia­
nos.
Ea '..2 Beikanessc hicieron durante 
los úhim.s días 600 prisioneros.
En leá Í®aás puntos deí frente 1& c¿l- 
ma .es rdstiva.
versación que aquellos sosUnían, 
rió iasulics contra el Ricardó.
estos dbs epiáódió'i
ante 1* réalidá^jíbt s
sus cualidades y por $ m ) 
de audacia y ,de. intrepidez,y 
grandioá® f#nt*ak.. .qua, eo“ ‘ 
dotalies del máis tcafcádo r<
n pálidas 
s t n í  das
r escenas I 
*§saj*s de * 
altan con
SfllOí
Esta pocho* as exhiban ppr ú tima ve2 
estos dos episodios; proyectándose mar 
ñá^.éf eéptimo  ̂y cctevo. ^   ̂ *
M m & n m m
r i i i r á n  f U M »  <1» M i r a »
Peta mor*t per- taúe altas a® to e tm  
y & tM e t i  . , ■
e tedes' im  -«paratos jír«;rí«¿Oir _  ^ Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico
Fédi4 pfesws y datos de ? Todos' loe dias grandes estrenos —Los Dq
iaetalaeiones «. RICARDO G. VALORO & v  michos y dia festivo matinee a las cuatro de 
PIIfTO -  MediHd I  la tarde _  x .anri Q- v: — a, .1.1.1 1.1. . 'i.fr™;¡ Butaca 0 . 3 0  céntimos;General, 0 1-, Media
ALONSO. üüSÜIÜlí
ttB triunfo di BtuoMb
Anoche tuvimos la ocasión d® presen­
ciar en la redacción d« esi© periódico un 
triunfo convincente, defiaitiyo. áal ex­
traordinario sugesiiosader Banobsteb.
El joven redactor de «El Di*rio Mala­
gueño», dón; Frínaisco García Camero, 
incrédulo acérrima á@ la ciencia hipnó­
tica había hecho declaraciones públicas 
de que dudaba de la veracidad de estos 
experimentos, no creyendo suficiente­
mente capacitado al señor Banobelab 
para hipnotizarlo.
Enterado de estas manifestaciones el 
señor B&nobeiab invitó con anterioridad 
al señor García Camero pura que se so­
metiera a sus experiencias delante de las 
personas que él designara, aceptando 
éste.
Coa esto motivo anoche tuvimos el 
gusto da recibir la visíte de los señores 
don Agustín Guaráeño, don Sebastián 
Santos, doctores; don Rafael Martin, ma- 
sagists, los señores don Angel Salcedo 
Sahumaría, don Rafael Caparrós, don 
Ricardo Vázquez Aivarez, den Federico 
Muñoz, don Ricirdo Cebalfos y don 
Francisco López Wanderlich.
Binobdláb, pVeviós algunos detallas 
preliminares, hipnotizó completámente 
al señor García Camero, sometiéndolo a 
su voluntad y realizando con ói varios 
experimentos, tales como: la insensibili­
dad local, haciendo pasar una agujeta
Teatro Cervantes
Potes vsces como en la presenta ocí 
gíón te dirá con tanta justicia qua k  
ifíterprítec'óa de «Ei Abuelo» lahermo 
sa obfi Ai Ga’dó?, constituyó un éxito 
grande y merecido, paru los inlórprates.
Frsochen J|u3rites (padre) en primer 
térraioó.yj^íduta D«íg«do, tuvieron mo- 
mtnteo ó® tanto acierto a inspiración, de 
sentimiento artístico tan elevado que, 
sincecimsnte, no creemos que pueda ha­
cerse más que ambos artistas hicieron 
anoche en sus respectivos papeles.
Ei nuraor so público que ocupaba el 
teatro haciendo honor a tan notable la­
bor escénica, les tributó ovaciones entu­
siastas.
También estuvieron muy afortunados 
en sus respectivos papeles, Alejandrina 
Caro, María Boixáder, y los señores 
Fuentas (hijo), Mancha y Rívas.
Recibieron apte üsos entusiastas.
/ ' -tn ■vr v r ■
Teatro Principal
Con Henos muy «respetables» se cele­
braron «noche todas las secciones anun­
ciadas.
El público cada día que transcurr 
aprecia con más elementes de juicio, 
mérito de los principales artistas que 
figuran a la cabsza de la comp? nía.
Anochs, cbn la opereta «La generala» 
debutó ia boba y notable tiple cómica Ca
Hóy,m«tinéVíhfMt¿í a lasdrefiy medié
cintas
La cosa no ¡quedó ahí, pues el torero 
que por lo visto sa hsbis prppupsto hacer 
una qú« fuese sonad®, díspaM t’fés tiros 
de r&volvar contra Ricardo, haciendo 
blanco tan solo uno de los proyectiles, da la’ tarde, exhibiéndose atrás 
qub 1» produjo t̂eásiCÓn juguetes pt^a-fes niñes
erosión on ís parte intariqr.del muslo iz ­
quierdo, lesión que pronosticóse d© l#ya 
en la casa de sccoíro dél H spiial Noble.
i* ®g*«i6n de 
objeto, disparó un tiro-eon^a-el*
torero.
A ’ ruido d© las d*'on& i>nes acudieron 
. ai !u¿*r del suceso los gu^rii*s de Se- 
f goriáad lú meros 11 y 30 y otros agentes
del orden j logMndh detened a Ricardo 
Manzanares, conduc'é ídolo primero al 
mencionado eBtabtecimidnto benéfico y
dsspttésa la prevanción d© la Aduane.
Al se? cichpdo se le encontró, un re­
vólver con ciúco cápsulas, ura de ellas 
vací^j y ua cuchilla o puñsl de mstal 
¿irado, é infunde.
El torero tomó el olivo marchándose 
por pka del l d l̂ supese.
Dí e.4s es ha termulado ®1 oporíuuo 
psri® al Juzgado da instrucción del. dis­
trito de la Alameda.
Ricei ío MaDZansres «s trebejado? del 
Musite, y sn e! mas ¿© Octubre dumnte 
la calebríción deja firíft-idel Páilo sostu­
vo cuestión con otro indivíduo^eguítendo 
herido sn ur.a piernsf.
Ha sido solicitada por les señores 
pez Hermanos la marca á,® fábrica «Hipa 
S*n Clemente» para distinguir.. .un vinp 
especial quinado.
La Sociedad Económica ¿« Amigos éfil 
País celebrará junta general ei Jueves* m m m m m zm m
30 del actual a las btí^o y media de k  
noche p$ra ei despacho crdinario
MAMQlfÉS DE GARIOS, 3
clases a precic-é ¡spmj ®©offi@ias 
S e llo s  p a r a  ® oU úC lm e$
Sncmsal^Tbrry m  92, Papelerifi
E S P E C T A C U L O S
■ ■ ■ v"' ■ y' i:< .-i
TEATRO CERVANTES,-Gran «ompafiía 
cómico-dramática de Francisco Fueut«3
t e  f t ó í - s á »
r  A las 8 y Ir2: «Don Francisco de Qaevedo.» 
m Precios: Butaca, 2*5% Tertulia, 0̂ 75; Pa­
raíso, 0*60.
'“ afrtilfaM ioH i*' *  d a «»lííM Í»w ta »■ to ¡£S *.S A » * ,  * » » * « « P.LÍ.H».,
O tNÉ n > E 4 i ; - .W t t i t ó »  .™  ! •  P1* “  48
Iü̂ rodiirs°Ias nocíie, m ¿ 5 » í p i ' i o u l i . , ,  i
m  mayoría eateenoí.
BALOR VICTORIA K Ü G Í^ ÍA .-^
Heoh^exW¿dén de a s f a l t a  , 
eLeates, en sa mayoría estelaos.
CDSE MODERNO.—(Situad en M a f * *
f.1
B O L E T I N  OFICIAL
El de ayer publíca lo elgúianía:
E íictóW la jefatura de minas, partiJipftn- 
do q a e ^ b m A g u ^ ^ rM H q  y  de Le*h , ce­
cino de Madrid, ha presentado solicitud pí- 
diendb- dibii pertenencir. s para uua mina de 
hierro enclavada en término de Archidona.
talos por el Ayuntamiento de Málaga y Jan-, 
ta municipñd^n l̂ S sef iouos del tífes?9© Ote£ii' 
bre do 1915- ]
—Auaneio defiáCompañía de los íecroe^- 
rrilea andaLucea, participEiido que el dia 10 
de Enero deMáíéifse precederá en las oficinas 
de la Direcoiéátelcorteo de obligackea «An­
daluces» 8 por Ciento primar* y segunda se­
ries, y «Sevilla-Jerez-Cádiz» serias gris y 
amarilla. ,
,—Relación de los efectos y demás mercan 
cías de grarnte y pequeña velocidad que no 
habiendo sido retirados por sus eonstenata-: 
rios se eneu^íi.ran depositados en los almace­
nes de la cojírpnñla de los ferrocarriles anda­
luces y quo úeborán venderse en pública su­
basta por haber transcurrido el afio que pre­
viene la ley para su custodia.
----- - ----- -rrrr*---- 1--- '---- ---
AMENIDADES
En un figón:
Un estudiante, asiduo parroquiano, le re­
gala una sortija de pelo a la cocinera el día 
de su santo.
—¡Qué bonita!—exclama la favorecida; ~  
estará hecha con cabello de usted. ¿Verdad?
—No aseada maritornes, no; est A hecha con | 
los pelos que durante un año he encontrado ¿ 
en los guisados qu© me han servido. -  i
Un acreedor pregunta por su 
siempre su criado le contesta:
—El selor no está visible.
—Ya que siempre es invisible volveré con 
un microscopio, repuso el acreedor,
l :  ’ * ’ -o’ ' '* #
—Papá, ¿qué es un desinfí«taute?
—Es un producto químico con que se reem­
plaza un mal olor por otro.
. . . . «»f.
feos MQHICANOS D I PARÍS
lo s :w , m m  PAE1S
ros que venían de París, de parte de Mr. Salvador, 
querían hablarle. Justino y  M in a  se estremecieron.
Aquellos desconocidos creemos que nuestros lec­
tores lo Han adÍ7Ínado:eran el general Lebastard fte
Premont y Mr. Sarranti,
ño dorado todos lo s  días. Su  casto am or, contenido
co­
m o una planta al sol. Verse todos los días, casi a to­
dos horas, después de haber estado tántc tiem po se­
parados; separarse y retirarse cada uno a su cuarto  
con el recuerdo de haberse, visto y la esperanza de 
vo lver a verse; estar segnro de pnarsej decírselo, r e ­
petírselo una y m il veces; tener el m ism o pensam ien­
to por el dfa, y el m ism o sueño por la noche; andar 
p o i decirlo así entre dos setos de flores, con las m a­
nos juntas, los o jos lijos uno en otro, ja  boga llena . 
de canciones, y el corazón de alegrías; am arse en una 
palabra; amarse sincera e igualm ente, tenerlos cora­
zones latiendo com o péndolas m ontadapor la llave de 
oro del am or y dand$ la m ism a hora alegre: tal éra la  
situación de los dos jóvenes.
Si los días d e ja  sem in ase  pasaban deliciosam en­
te com o un collar de perlas blancas, el dom in go  de­
rramaba de su cuerno de la abundancia sobre sus fren­
tes, c#xonas de las más turas flores. M adam a V an  
Slyper rposeía en lo s  alrededores de Am sterdam , 
cerca de la graciosa aldea de H u izes una casa de cam ­
po  a donde conducía el dom in go  a aquellas de sus 
diseípulas que sus padres dejaban en el co leg io . Era  
una casa preciosa llena de esas flores y  dé esas aves 
exóticas que los holandeses parecen poseer exclusiva­
mente.
D esde las ventanas se ve la  el cuadro oncAfttador
3m m x  s í
u
eos).
Gran función de tarde y aoehe? todos 
Domingos.
Tip. do EL POPULAB.-PozoaDulees 3Í
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. EL mElOR Tónico Y RECOnSTíTÜYEnrE
Pera pwsanos DÉBILES y COnUflLECienTES asatas*
i ■ Infalible tn las inB?eVEnCiHS
®s ««ala n  FotasaifaB f  sa Is flt! aeísf, teía. aám. 13 —  BMIOIÜD
IEMPE mm
/ (m i
/// r° X ¡
/  ASMA %
/ bronquitis
{4$ $  X
A fecc ioN ^ : 
X  , del ,
40 ANOS ot EXITO CRECIENTE
it-zm
PRIMERA C A S A  E S P A Ñ O L A  
DEDICADA a l r  ELABORACIÓN
de PRODUCTOS FARMACÉUTICOS0É M E ÍO IWa) FRASCO í25fTA
• Z
ILUSTRADA PARA 1916
____ - '■ .< •••• is vPCICL0PEDIA popular
* '  USÜMBWM
L t  a  p o » » t a » .
ES RfiSTlCI
1 .50  p ta s . k ■ ■ ■ ... - />*•;
:  PAnTICIPAClÓNREGALO DE
su el núm. 6.639
d® •aJ ‘0te?* í
' ' a ?corresponder h « -
1.630 déeimos áe 
lt, lotería de Julio 
de 1016, cuyos pre­
mios pueden im­
portar 34 5.930
pesetas. * ’<• ^ ¡ n T g ^ ^ ’ x ' < -
üa tono db c s r ^  ds 5 6 0  páginas, w  Máo ñé 1 ,000  I
Bn Pyrrtfccia* 0.9Q mto.vww. «üMI «•
